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Getreu dem diesjährigen Motto „Theater 
– Urlaub für die Seele“ erwartet den Be-
sucher des Theater-Sommer 2009 ein ab-
wechslungsreiches Open Air-Programm auf 
der Theaterplatzbühne. Ob klassisches Kon-
zert oder Jazz, Kindertheater oder Kabarett 
– für jeden Geschmack ist etwas zu finden. 
Am Freitag, dem 10. Juli eröffnet der säch-
sische Kabarettist Olaf Böhme gemeinsam 
mit Kiesel Köhler den Theater-Sommer 2009 
mit dem brandneuen Programm „Der neue! 
Mitternachtssachse“. Zwei Tage später gas-
tieren die Studenten der Hochschule für 
Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden mit 
dem Werkstattorchester Dresden und las-
sen Werke von Beethoven, Mozart, Rossini 
und Brahms erklingen. Traditionell ist der 
Eintritt zu diesem klassischen Konzert frei. 
Kinder ab 5 Jahre kommen mit dem Märchen 
„Frühstück mit Wolf“ von den Landesbühnen 
Sachsen am 16. Juli und dem Kindertheater 
„Die Kuh Rosmarie“ am 21. Juli vom piccolo 
theater cottbus voll auf ihre Kosten. Mit der 
Tanzshow Spirit tritt die indische Tänzerin 
Poonam Panchwagh am 18. Juli in einen 
Dialog der Kulturen. Das farbenfrohe und 
exotische Tanzstück stellt sich der Frage 
nach indischer Mythologie sowie Spiritua-
lität im rationellen und modernen Europa. 
Unter dem Titel „Wenn ich einmal reich 
wär“ spielt das Salonorchester Hanno Haas 
zur „Operetten- und Musical-Sommernacht“ 
am 25. Juli beliebte Klassiker. Jane Tau-
bert (Sopran) und Michael König (Bariton) 
führen solistisch durch diesen Abend der 
heiteren Muse. Der Mann mit dem Blues in 
den Fingern – Thomas Stelzer – rundet am 
15. August mit dem „Sound of New Orleans“ 
den Theater-Sommer musikalisch ab. Die 
heißen Rhythmen verleihen der mittelalter-
lichen Stadt Meißen dabei ein südländisches 
Flair. 
Bei schlechtem Wetter finden die Veran-
staltungen im Theatersaal statt. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Websei-
te www.theater-meissen.de. Karten für die 
Theater-Sommer-Veranstaltungen sind un-
ter Telefon (0 35 21) 41 55 0 sowie un-
ter kartenservice@theater-meissen.de, im 
Besucherservice des Theaters (Bühnenein-
gang) Dienstag, Donnerstag und Freitag von 
9 bis 18 Uhr und eine Stunde vor Beginn 
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5. Kunstfest Meißen-Cölln – Rund um die Johanneskirche
Am 4. und 5. Juli startet unter Schirmherr-
schaft des Oberbürgermeisters das nun-
mehr 5. Kunstfest Meißen-Cölln. Galerien, 
Ausstellungen, Darbietungen von Laien 
und Profikünstlern laden die Besucher am 
Samstag, 4. Juli von 11 bis 24 Uhr sowie 
Sonntag, 5. Juli von 10 bis 18 Uhr zum 
Mitmachen ein.
Auf der Bühne wird an beiden Tagen ein 
ganztägiges Programm mit Musik, Tanz, 
Modevisionen sowie Zauberei geboten. In 
der St.-Urban-Kirche, beim Optiker „dé-
jà-vu“ am Lutherplatz sowie in den Ge-
schäftsräumen „Das Tor“ (Lutherstraße / Za-
schendorfer Straße) warten verschiedene 
Ausstellungen auf den Besucher. Interes-
santes und Wissenswertes zu beiden Cöll-
ner Kirchen erfahren die Teilnehmer bei 
Führungen durch die Gotteshäuser. Und 
sicher entdeckt der eine oder andere bei 
einer Stadtteilführung durch Meißen-Cölln 
neue, ihm bisher unbekannte Ecken. An bei-
den Tagen präsentieren über 100 Künstler, 
Kunsthandwerker und Kunsthändler auf der 
„Kunstmeile“ (Johannesplatz / Johannes-
straße) Keramik, Töpferware, Stein, Holz, 
Papier, Filz, Metall, Modeschmuck, Bücher, 
Bilder, Grafiken, Kerzen, Mineralien und 
vieles mehr. Zu den weiteren Höhepunkten 
des Festes am Samstag zählen sicher der 
Lampionumzug, der um 21 Uhr startet sowie 
das große Feuerwerk um 22.30 Uhr. Am 
Sonntag kommen Freunde der Orgelmusik 
in der Johannes kirche auf ihre Kosten. Auch 
für die verschiedensten Gaumenfreuden ist 
gesorgt und der Eintritt zum Festgelände ist 
selbstverständlich frei. Wir freuen uns auch 
auf Sie! Hafenstraße e.V.
Theater-Open Air vom 
10. Juli bis 15. August 2009
4. Auflage des Meißner Theater-Sommers
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
ich lade Sie zur 51. Sitzung des Stadtrates am Mittwoch, dem 24. 06. 2009,
in den Saal des Eigenbetriebes „Soziale Projekte Meißen“,
Nossener Straße 46, ein.
Beginn der öffentlichen Sitzung: 17.00 Uhr
Tagesordnung
1. Eröffnung, Tagesordnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit    
2.  Kenntnisnahme der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Stadtrates 
vom 27. 05. 2009 sowie Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
3. Einwohnerfragestunde    
4. Innovations Centrum Meißen GmbH – Einzahlung in die Kapitalrücklage
5. Innovations Centrum Meißen GmbH – Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe
6. Eigenbetrieb „Städtisches Bestattungswesen Meißen“ – Jahresabschluss 2007
7.  Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsgesellschaft Meißen mbH (SEEG) – 
Jahresabschluss 2008
8. Städtische Dienste Meißen GmbH – Jahresabschluss 2008
9. Theater Meißen gemeinnützige GmbH – Jahresabschluss 2008
10.  Allgemeines Grundvermögen; Übertragung der ehemaligen Jahnturnhalle und 
des Sportplatzes an den Dynamo-Fußballclub „Lustiger Geselle“ Meißen e.V. 
11.  Verordnung der Großen Kreisstadt Meißen über die Öffnungszeiten für den Verkauf 
bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen
12.  Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe zur Finanzierung der Kreisumlage 
im Haushaltsjahr 2009
13.  Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe für den Ausbau eines Teilbereiches 
der Gustav-Graf-Straße
14.  Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe zur Erneuerung der Verkehrsanlage 
„Plossenhöhe 1. Bauabschnitt“
15. Vergabe von Kanalbauleistungen für Lerchaweg/Dreilindenstraße/Bockwener Weg 
16. Richtlinie zur Verleihung des Ehrenbürgerrechtes der Stadt Meißen
17. Gedenken an die Ereignisse des 6. Mai 1945 in Meißen – Bildung eines Arbeitskreises
18. Abrechnung der Betriebskosten der freien Träger 2008
19. VwV Beschleunigung Vergabeverfahren vom 13. 02. 2009, SächsABl. S. 415
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Beschluss der 43. Sitzung 
des Verwaltungsausschusses vom 10.06.2009
Ermächtigung der Verwaltung zur Schulbuchvergabe für die Schulbuchlieferung für das 
Schuljahr 2009/2010 Beschluss-Nr. 09/4/111
Öffentliche Bekanntmachung
Präzisierung des Aufstellungsbeschlusses 
für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Fachmarktzentrum Neumarkt“
I.  Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen hat in seiner Sitzung am 25.06.2008 mit 
Beschluss-Nr.: 08/4/085 beschlossen, für das Plangebiet „Fachmarktzentrum Neumarkt“ 
einen Bebauungsplan aufzustellen. Dieser Beschluss wurde im Meißner Amtsblatt vom 
25.07.2008 (Jahrgang 16, Nr. 7) öffentlich bekannt gemacht. Es handelt sich um einen 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) und um einen 
Bebauungsplan der Innenstadtentwicklung nach § 13 a BauGB. Er wird im beschleunig-
ten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt. Entsprechend § 11 
BauGB wird zur Durchführung des Verfahrens ein Städtebaulicher Vertrag abgeschlos-
sen.
  Mit Beschluss Nr.: 09/4/086 hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen in seiner Sit-
zung am 27.05.2009 eine Präzisierung des Aufstellungsbeschlusses vom 25.06.2008 für 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Fachmarktzentrum Neumarkt“ beschlossen. Mit 
der Präzisierung wird klargestellt, dass sich die Quotierung der Gesamtnutzfläche in den 
drei Größenkategorien auf den Neubau des Fachmarktzentrums bezieht, nicht jedoch auf 
bereits vorhandene Bebauung innerhalb des Plangebietes. Die beschlossene Präzisierung 
ist im nachfolgend bekannt gemachten Aufstellungsbeschluss kursiv hervorgehoben.
II. Beschluss:
  Präzisierung des Aufstellungsbeschlusses für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Fachmarktzentrum Neumarkt“ 
 1. Allgemeines
  Für das Gebiet „Fachmarktzentrum NEUMARKT“ soll ein Bebauungsplan aufgestellt wer-
den. Dieser Bebauungsplan dient einer geordneten städtebaulichen Entwicklung auf 
einer vorhandenen Gewerbebrache. 
 2. Gebietsabgrenzung
  Das Gebiet, für das der Bebauung-
splan erstellt werden soll, umfasst 
folgende Flurstücke der Gemarkung 
Meißen:
  637, 640, 637/1, 641, 638/1, 642, 
638/2, 639, 643/1, 748/1 (Neu-
markt)-teilweise, 643/2, 1394/12 
(Teilfläche Bahn)-teilweise, 646 a, 
647/1, 648/1, 652-teilweise, 653 
und ist im Lageplan vom 06.05.2008 
dargestellt.
 Es ist ca. 2,7 ha groß.
  Das Gebiet des B-Planes wird be-
grenzt:
 –  im Südwesten durch die Flurstücke 
631/1 und 632/2
 –  im Nordwesten durch den Neu-
markt
 –  im Nordosten durch die Wohnbe-
bauung am Plossenweg
 –  im Südosten durch das Bahn-
gelände 
 3. Planungsziele
  Der Bebauungsplan enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche 
Neuordnung im o. g. Bereich. Er schafft durch die planungsrechtlichen, grünordnungs-
rechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen Baurecht für das Fachmarktzen-
trum und sichert den Ausbau der erforderlichen Verkehrsanlagen und den Zugang zum 
zukünftigen S-Bahn-Haltepunkt.
 Der Bebauungsplan sichert eine geordnete städtebauliche Entwicklung.
 Die städtebauliche Neuordnung umfasst:
 –  geordnete städtebauliche Entwicklung im Zusammenhang mit der Nachnutzung der 
Gewerbebrache Plattenwerk Neumarkt
 –  Schaffung von Baurecht für das Fachmarktzentrum mit einer max. Verkaufsraumfläche 
von 10.000 m2; (im Wesentlichen großflächige Anbieter von Waren des mittleren Preis-
segments oder höher mit Flächen von 500 m2 VKFL aufwärts)
 –  Sicherung eines altstadtverträglichen Branchenmixes und Flächenzuschnitts (durch 
den Durchführungsvertrag); sinnvolle Ergänzung des Warenangebotes ohne Verdrän-
gungssituation zu Lasten des gegenwärtigen Handels im Stadtzentrum im Bereich der 
Historischen Altstadt. Zur Sicherung der Zielstellung sind folgende Prämissen für den 
Neubau des Fachmarktzentrums einzuhalten:
  •  bis zu 5 % der Gesamtnutzfläche für eine Nutzung durch Geschäfte, Läden, Cafés; 
Ärzte, Büros etc. mit einer Nutzfläche kleiner als 150 m2;
  •  bis zu 10 % der Gesamtnutzfläche für eine Nutzung durch Geschäfte, Läden, 
Cafés; Ärzte, Büros etc. mit einer Nutzfläche von 151 m2 bis 500 m2;
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Öffentliche Bekanntmachung
der Betriebskosten der Kindereinrichtung
der Stadt Meißen für das Jahr 2008
nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
1.1. Betriebskosten je Platz im Monat, Zusammensetzung der Betriebskosten
Betriebskosten je Platz
  Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
  in € in € in €
Erforderliche
Personalkosten  621,94 287,05 167,92
Erforderliche
Sachkosten 174,33 88,46 47,07
Erforderliche 
Betriebskosten 796,26 367,51 214,99
Geringeren Betreuungszeiten entsprechen anteilige Betriebskosten (z. B. 6 Stunden Betreu-
ung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Betriebskosten für 9 Stunden.)
1.2. Deckung der Betriebskosten je Platz und Monat
  Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 6 h
  in € in € in €
Landeszuschuss 150,00 150,00 100,00
Elternbeitrag
(ungekürzt) 177,85 107,07 62,63
Gemeindeanteil 468,41 110,44 52,36
1.3.  Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete und Personalkostenumlagen
(Kosten außerhalb der Finanzierung des SächsKitaG)
1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat (soweit gemeldet)







1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat
  Krippe 9 h Kindergarten 9 h Hort 9 h
  in € in € in €
Gesamt 33,35 15,39 9,01
2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG
2.1. Aufwendungsersatz je Platz und Monat
 Kindertagespflege 9h
 in €
Erstattung der angemessenen Kosten für den Sachaufwand 
und eines angemessenen Beitrages zur Anerkennung der   401,08
Förderleistungen der Tagespflegepersonen
durchschnittlichen Erstattungsbetrag für Beiträge
zur Unfallversicherung  2,47
durchschnittlicher Erstattungsbetrag für Beiträge zur
Alterssicherung  19,78
= Aufwendungsersatz  423,33








Beschlüsse der 50. Sitzung des Stadtrates 
vom 27.05.2009
Innovations Centrum Meißen GmbH – Jahresabschluss 2008 Beschluss-Nr. 09/4/089
Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe zur Vorbereitung und Durchführung der 
Fahrbahnerneuerung S 83, Talstraße 1. BA, von Kerstingstraße bis Parkplatzzufahrt MSW, 
als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Freistaat Sachsen Beschluss-Nr. 09/4/096
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für den Kanalneubau Nossener Seitenstraße
 Beschluss-Nr. 09/4/102
Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für die Kanalsanierung Heinrich-Heine-
Straße Beschluss-Nr. 09/4/103
Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“, Sanierungsgebiet „Historische 
Altstadt“, Modernisierung und Instandsetzung Gebäude Baderberg 2
„Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen stimmt der Übernahme eines kommunalen Eigenan-
teils in Höhe von 10 % des Zuschusses durch den privaten Maßnahmeträger zu.“
 Beschluss-Nr. 09/4/084
Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“, Sanierungsgebiet „Historische 
Altstadt“, Erneuerung und Umnutzung des Gebäudes Markt 10 als Gemeindezentrum der 
Kirchgemeinde St. Afra Meißen
„Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Meißen stimmt der Übernahme eines kommunalen Eigenan-
teils in Höhe von mindestens 10 % des Zuschusses durch den privaten Maßnahmeträger zu.“
 Beschluss-Nr. 09/4/085
Wechsel des Vorhabenträgers für das „Fachmarktzentrum Neumarkt“
 Beschluss-Nr. 09/4/106
Präzisierung des Aufstellungsbeschlusses für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
„Fachmarktzentrum Neumarkt“ Beschluss-Nr. 09/4/086
Konjunkturpaket II der Bundesregierung – Förderung von Infrastrukturmaßnahmen
 Beschluss-Nr. 09/4/115
  •  mindestens 85 % der Gesamtnutzfläche für eine Nutzung durch Geschäfte,  Lä-
den, Cafés; Ärzte, Büros etc. mit einer Nutzfläche ab 501 m2
 
   Durch die Prämissen nicht betroffen sind die Denkmale Neumarkt 5, Hahnemanns-
platz 12 a und Plossenweg 9 und die städtebaulich bedingten kleinen Anpassungs-
bauten neben der 12 a.
 –  Sicherung einer dem Standort angemessenen architektonischen Qualität (durch den 
Durchführungsvertrag)
 –  Umsetzung der Belange des Denkmalschutzes; Erhaltung und Einbeziehung des Ge-
bäudes Neumarkt 5 als wesentliches Element der äußeren Gestaltung
 –  Sicherung des Verkehrsflusses auf dem Neumarkt
 –  Sicherung des S-Bahn-Haltepunktes (Flächentausch) und dessen Notzugangs
 –  Öffentlicher Durchgang zum zukünftigen S-Bahn-Haltepunkt; Sicherung von zukünfti-
gen öffentlichen Fußwegflächen
 4. Frühzeitige Bürgerbeteiligung
  Die frühzeitige Bürgerbeteiligung der unmittelbar Betroffenen/Eigentümer nach § 3 Abs. 
1 BauGB soll im Rahmen einer Bürgerversammlung nach öffentlicher Einladung erfolgen.
 5. Bekanntmachung
  Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). In der 
Bekanntmachung ist auf das Verfahren nach § 13 a BauGB (Bebauungsplan der Innenent-
wicklung) und das beschleunigte Verfahren hinzuweisen.




Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2008
der Meißener Stadtwerke GmbH
Die Gesellschafterversammlung der Meißener Stadtwerke GmbH (MSW), hat am 24.04.2009 
den von der KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, geprüften und mit einem uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss 2008 festgestellt. Der Jahres-
abschluss liegt im Sekretariat der Geschäftsführung in Meißen, Karl-Niesner-Str. 1, in der 
Zeit vom 22.06. bis 26.06.2009 von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 16.00 Uhr aus.
Meißen, 13.05.2009
Olaf Raschke, Oberbürgermeister
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Meißen hat gewählt – Die Ergebnisse
Die 26 Sitze im Stadtrat sind neu ver-
teilt, denn Meißens Bürgerschaft war am 
Sonntag, 7. Juni aufgerufen, neben dem 
Europaparlament auch über die künftige 
Zusammensetzung des Stadtrates zu ent-
scheiden. Rund 41 Prozent der wahlberech-
tigten Einwohner machten per Briefwahl 
oder in einem der 18 Wahllokale von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch und nutzten damit die 
Gelegenheit, ihre Meinung zu äußern sowie 
Einfluss auf die künftige Politik in Meißen 
zu nehmen. Und wenn sich die Mitglieder 
des Rates am 2. September dieses Jahres 
zur konstituierenden Sitzung zusammen-
finden, werden einige neue Gesichter da-
bei sein. Oberbürgermeister Olaf Raschke 
beglückwünscht alle wiedergewählten und 
neugewählten Stadträte. Er richtet seinen 
Dank an alle Stadträte der vergangenen 
Legislatur periode für ihr Engagement und 
ihren Einsatz im Sinne unserer Stadt.
Insgesamt 160 Wahlhelfer zählten noch in 
der Nacht zum Montag die Ergebnisse der 
beiden Wahlen aus. Der Oberbürgermeister 
dankt an dieser Stelle allen Helfern, städti-
schen Bediensteten, technischen Hilfskräf-
ten und Freiwilligen aus der Meißner Bürger-
schaft sehr herzlich, die sich auch bei dieser 
Wahl auf den Aufruf der Stadt Meißen hin 
meldeten. Sie alle haben mit ihrem tatkräfti-
gen Einsatz den reibungslosen Ablauf dieser 
ers ten Wahl im Superwahljahr gewährleistet.
Öffentliche Bekanntmachung des vom Gemeindewahlausschuss festgestellten Wahlergebnisses
der Stadtratswahl am 7. Juni 2009

















FHS der Sächs. Verwaltung
Schule zur Lernförderung
Seniorenzentrum LOP






























































































































































































































































































































































































































































2004 21,74% 21,65% 17,34% 11,95% 9,61% 8,39% 6,91%
2009 20,60% 25,90% 21,00% 9,00% 4,10% 7,30% 9,40% 2,70%
DIE LINKE CDU ULM FBBM NPD SPD FDP SVP
Endergebnis Stadtratswahl 2004 / Stadtratswahl 2009
1.  Die Linke
Stimmen insgesamt: 5613
Stimmen der einzelnen Bewerber
Nr. Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
101 Sauer, Axel Die Linke 1923 34,26 7,07
102 Frenzel, Helga Die Linke 646 11,51 2,38
103 Gleisberg, Heinz Die Linke 396 7,06 1,46
104 Graff, Andreas Die Linke 373 6,65 1,37
105 Matthes, Bernd Die Linke 364 6,48 1,34
106 Baudis, Ullrich Die Linke 290 5,17 1,07
107 Scheller, Fritz Die Linke 282 5,02 1,04
108 Bönsch, Petra Die Linke 258 4,60 0,95
109 Thieme, Lutz Die Linke 249 4,44 0,92
110 Brumm, Ullrich Die Linke 241 4,29 0,89
111 Sämmang, Georg Die Linke 236 4,20 0,87
112 Jordan, Günter Die Linke 206 3,67 0,76
113 Medefind, Hans Die Linke 149 2,65 0,55
2.  CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands)
Stimmen insgesamt: 7057
Stimmen der einzelnen Bewerber
Nr. Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
201 Patt, Hans-Georg CDU 1200 17,00 4,41
202 Orgus, Falk-Werner CDU 980 13,89 3,60
203 Näcke, Mirko CDU 842 11,93 3,10
204 Riefling, Nico CDU 391 5,54 1,44
205 Schade, Martin CDU 346 4,90 1,27
206 Thieme, Birgit CDU 318 4,51 1,17
207 Tallacker, Thomas CDU 310 4,39 1,14
208 Weise, Matthias CDU 305 4,32 1,12
209 Klingor, Andrea CDU 282 4,00 1,04
210 Ripberger, Magnus CDU 239 3,39 0,88
211 Trommer, Christoph CDU 228 3,23 0,84
212 Köhler, Steffen CDU 205 2,90 0,75
213 Bahrmann, Ulrich CDU 203 2,88 0,75
Für die Bewerber der Wahlvorschläge wurden folgende gültigen Stimmen abgegeben
Nr. Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
214 Augustin, Gesine CDU 199 2,82 0,73
215 Martin, Bärbel CDU 164 2,32 0,60
216 Seifert, Eberhard CDU 112 1,59 0,41
217 Unger, Jens CDU 106 1,50 0,39
218 Dr. Koerber, Rolf CDU 105 1,49 0,39
219 Brühl, Markus CDU 105 1,49 0,39
220 Weise, Claudia CDU 103 1,46 0,38
221 Poldrack, Wolfgang CDU 85 1,20 0,31
222 Schramm, Wolfgang CDU 61 0,86 0,22
223 Lange, Ulrich CDU 58 0,82 0,21
224 Elsner, Andreas CDU 53 0,75 0,19
225 Welk, Rolf CDU 32 0,45 0,12
226 Lindner, Hans-Jörg CDU 25 0,35 0,09
(Fortsetzung Seite 5)
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3.  U.L.M. (Unabhängige Liste Meißen)
Stimmen insgesamt: 5698
Stimmen der einzelnen Bewerber
Nr. Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
301 Lassotta, Frank U.L.M. 1474 25,87 5,42
302 Dr. Morof, Oliver U.L.M. 761 13,36 2,80
303 Herzog, Kathrin U.L.M. 456 8,00 1,68
304 Dr. Perßen, Egbert U.L.M. 415 7,28 1,53
305 Müller, Karsten U.L.M. 367 6,44 1,35
306 Tücks, Wolfgang U.L.M. 326 5,72 1,20
307 Gräfe, Karl-Heinz U.L.M. 270 4,74 0,99
308 Krause, Andreas U.L.M. 199 3,49 0,73
309 Dr. Winkler, André U.L.M. 184 3,23 0,68
310 Reichel, Uwe U.L.M. 177 3,11 0,65
311 Voigt, Christof U.L.M. 173 3,04 0,64
312 Schreiber, Uwe U.L.M. 167 2,93 0,61
313 Klapschuweit, Jürgen U.L.M. 152 2,67 0,56
314 Horns, Marianne U.L.M. 128 2,25 0,47
315 Spannaus, Hanns-Henning U.L.M. 119 2,09 0,44
316 Heinrich, Dietmar U.L.M. 94 1,65 0,35
317 Thierbach, Rico U.L.M. 87 1,53 0,32
318 Butzer, Juliane U.L.M. 76 1,33 0,28
319 Dr. Bräunig, Jörg U.L.M. 62 1,09 0,23
320 Bringewald, Jörg U.L.M. 11 0,19 0,04
4.  Freie Bürger – Bewegung für Meißen
Stimmen insgesamt: 2446
Stimmen der einzelnen Bewerber
Nr. Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
401 Landmann, Helge FBBM 547 22,36 2,01
402 Neidhardt, Dorothee FBBM 286 11,69 1,05
403 Schmidt, Holger FBBM 280 11,45 1,03
404 Dr. Thieme, André FBBM 225 9,20 0,83
405 Kluge, Gabriele FBBM 179 7,32 0,66
406 Bredow, Ines FBBM 119 4,87 0,44
407 Schlieter, Franziska FBBM 117 4,78 0,43
408 Kokot, David FBBM 116 4,74 0,43
409 Langner, Regina FBBM 99 4,05 0,36
410 Frank, Albrecht FBBM 82 3,35 0,30
411 Dr. Günther, Walter FBBM 82 3,35 0,30
412 Klett, Jens Udo FBBM 75 3,07 0,28
413 Mayer, Michaela FBBM 66 2,70 0,24
414 Witte, Frank FBBM 42 1,72 0,15
415 Schmitz-Floeder, Carla FBBM 38 1,55 0,14
416 Huber, Ralf FBBM 37 1,51 0,14
417 Neidhardt, Jochen FBBM 32 1,31 0,12
418 Sczepanski, Claudia FBBM 24 0,98 0,09
5.  NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands)
Stimmen insgesamt: 1115
Stimmen der einzelnen Bewerber
Nr. Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
501 Heinrich, Jürgen NPD 571 51,21 2,10
502 Henschel, Thomas NPD 351 31,48 1,29
503 Paluba, Bernd NPD 193 17,31 0,71
6.  SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands)
Stimmen insgesamt: 1974
Stimmen der einzelnen Bewerber
Nr. Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
601 Sell, Gundula SPD 683 34,60 2,51
602 Dr. Beger, Oliver SPD 448 22,70 1,65
603 Gätsch, Rolf SPD 288 14,59 1,06
604 Rost, Matthias SPD 265 13,42 0,97
605 Hartmann, Reinhard SPD 138 6,99 0,51
606 Ellmer, Irmhild SPD 55 2,79 0,20
607 Heym, Roland SPD 51 2,58 0,19
608 Schalow, Gerhild SPD 46 2,33 0,17
7.  FDP (Freie Demokratische Partei)
Stimmen insgesamt: 2553
Stimmen der einzelnen Bewerber
Nr. Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
701 Bahrmann, Martin FDP 560 21,93 2,06
702 von Beulwitz, Matthias FDP 337 13,20 1,24
703 Krug, Eckhard FDP 275 10,77 1,01
704 Köhler, Uwe FDP 261 10,22 0,96
705 Ritter, Anne FDP 205 8,03 0,75
706 Rex, Stephan FDP 155 6,07 0,57
707 Däbritz jr., Siegfried FDP 143 5,60 0,53
708 Kersten, Thomas FDP 115 4,50 0,42
709 Hahn, Matthias FDP 113 4,43 0,42
710 Zieger, Sieglinde FDP 112 4,39 0,41
711 Däbritz, Siegfried FDP 110 4,31 0,40
712 Wegner, Gerd FDP 76 2,98 0,28
713 Marcus-Gerstner, Heinz FDP 49 1,92 0,18
714 Möller, Horst FDP 42 1,65 0,15
8.  SVP (Sächsische Volkspartei)
Stimmen insgesamt: 742
Stimmen der einzelnen Bewerber
Nr. Person Liste Stimmen %-Liste %-Gesamt
801 Schmidt, Mirko SVP 420 56,60 1,54
802 Stenzel, Dietmar Heinz Paul SVP 115 15,50 0,42
803 Schmidt, Anke SVP 77 10,38 0,28
804 Wirks, Andre SVP 77 10,38 0,28
805 Arold, Monika SVP 53 7,14 0,19
(Fortsetzung 
 von Seite 4)
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, 
auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, kann inner-
halb einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung 
des Wahlergebnisses gegen die Wahl schriftlich oder zur 
Niederschrift unter Angabe des Grundes Einspruch bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Meißen, Brau-
hausstr. 21, 01662 Meißen, erheben. Nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist können weitere Einspruchsgründe 
nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch eines 
Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner Rechte 
geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm eins vom Hundert 
der Wahlberechtigten, mindestens jedoch fünf Wahlberech-
tigte bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten mindestens 100 
Wahlberechtigte beitreten. Gegen die Entscheidung über 
den Einspruch können der Einsprechende und der durch 
die Entscheidung Betroffene unmittelbar Anfechtungs- oder 
Verpflichtungsklage erheben.
Meißen, den 8. Juni 2009
Olaf Raschke, Oberbürgermeister
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Im romantisch-stilvollen Ambiente des Sächsischen Staatsweingutes Schloss
Wackerbarth können sich die Kunden der Sparkasse Meißen am 27. August 
2009 vom Klang der Berlin Comedian Harmonists verzaubern lassen. 
Zusätzlich werden die Dresdner Salondamen eine besondere Interpretation 
wundervoller Lieder der 20er und 30er Jahre in ihrem ganz persönlichen Stil 
darbieten. Durch das Programm führt der bekannte Hörfunk- und Fernseh-
moderator Reinhard Mirmseker.
In ihrem Konzertprogramm „Veronika, der Lenz ist da“ präsentieren die 
Künst ler die unvergesslichen Hits ihrer großen Vorbilder, vom „kleinen grünen 
Kaktus“, über „Veronika, der Lenz ist da“ bis zur „Bar zum Krokodil“.
In kurzen Abschnitten erzählen sie ferner die Geschichte der Comedian Harmo-
nists und schaffen auf diese Weise einen bewegenden Rückblick in die Zeit der 
20er und 30er Jahre.
Karten für diese Open-Air-Veranstaltung gibt es in allen Filialen der 
Sparkasse Meißen und auf Schloss Wackerbarth. Neben der Kategorie
I & II (79,– € / 69,– €) wartet der VIP-Bereich (149,– €) inklusive Buffet und 
Getränke und einer überdachten Zuschauerlounge auf. Sparkassenkunden 
erhalten zudem einen Preisvorteil von 20,– € auf den Kartenpreis.
Berlin Comedian Harmonists
zu Gast auf Schloss Wackerbarth
„Nacht der goldenen 20iger“ zur Sparkassen-Gala 2009 Großer Sonderverkauf
– starke Schnäppchen –



















1. DIE LINKE 6 Sitze
Sauer, Axel; Dipl.-Gesellschaftswissenschaftler; 01662 Meißen, 
Zieglerweg 22
Frenzel, Helga; Reiseverkehrskauffrau; 01662 Meißen, Angerweg 10
Gleisberg, Heinz; Diplomökonom; 01662 Meißen, Rote Gasse 29
Graff, Andreas; Dipl.-Staatswissenschaftler; 01662 Meißen, Bockwener 
Weg 10
Matthes, Bernd; Lehrer / Rentner; 01662 Meißen, Boselweg 30b 
Baudis, Ullrich; Gastronom; 01662 Meißen, Auf der Höhe 13
Ersatzpersonen:
Scheller, Fritz; Zusteller DPAG; 01662 Meißen, Talstr. 86
Bönsch, Petra; Porzellanmalerin; 01662 Meißen, Dreilindenstr. 9
Thieme, Lutz; Geschäftsführer; 01662 Meißen, Hohe Str. 15
Brumm, Ullrich; Geschäftsführer; 01662 Meißen, Bockwener Weg 18
Sämmang, Georg; Instandhaltungsingenieur; 01662 Meißen, Stadtpark-
höhe 20
Jordan, Günter; Geschäftsführer; 01662 Meißen, Altzaschendorf 23
Medefind, Hans; Lehrausbilder; 01662 Meißen, Am Langen Graben 18
2.  CDU (Christlich Demokratische Union Deutschlands) 7 Sitze
Patt, Hans-Georg; Richter; 01662 Meißen, Leipziger Str. 37
Orgus, Falk Werner; Rechtsanwalt; 01662 Meißen, Hohe Str. 11
Näcke, Mirko; Unternehmer; 01662 Meißen, Talstr. 67
Riefling, Nico; Kfz-Meister; 01662 Meißen, Jüdenbergstr. 17
Schade, Martin; Geschäftsführer; 01662 Meißen, Hahnemannsplatz 8
Thieme, Birgit; Lehrerin; 01662 Meißen; Jüdenbergstr. 13
Tallacker, Thomas; Raumausstatter; 01662 Meißen; Niederfährer Str. 28
Ersatzpersonen:
Weise, Matthias; Landesbeamter; 01662 Meißen; Kohrockstr. 1
Klingor, Andrea; Anästhesieschwester; 01662 Meißen, Kalkberg 79
Ripberger, Magnus; Polizeibeamter; 01662 Meißen, Heinrich-Heine-Str. 36 
Trommer, Christoph; Porzellanmaler; 01662 Meißen, Nossener Str. 127
Köhler, Steffen; Bauingenieur; 01662 Meißen, Nossener Str. 179a
Bahrmann, Ulrich; Rentner; 01662 Meißen, Webergasse 2
Augustin, Gesine; Führungsunterstützerin; 01662 Meißen, Auf der Höhe 2
Martin, Bärbel; Rentnerin; 01662 Meißen, Gartenstr. 5
Seifert, Eberhard; Rentner; 01662 Meißen, Dresdner Str. 89
Unger, Jens; Angestellter; 01662 Meißen, Heinrichsplatz 7
Dr. Koerber, Rolf; leitender Angestellter; 01662 Meißen, Rote Stufen 1
Brühl, Markus; Musiker; 01662 Meißen, Leinewebergasse 1
Weise, Claudia; Lehrerin; 01662 Meißen, Kohrockstr. 1
Poldrack, Wolfgang; Rentner; 01662 Meißen, Schanzenstr. 4b
Schramm, Wolfgang; Diplom-Ökonom; 01662 Meißen, Rote Stufen 1
Lange, Ulrich; Unternehmer; 01662 Meißen, Smetanastr. 11
Elsner, Andreas; leitender Angestellter; 01662 Meißen, Marienhofstr. 2
Welk, Rolf; Rentner; 01662 Meißen, Kurt-Hein-Str. 18
Lindner, Hans-Jörg; Rentner; 01662 Meißen, An der alten Ziegelei 5
3. U.L.M. (Unabhängige Liste Meißen) 6 Sitze
Lassotta, Frank; selbst. Handwerksmeister; 01662 Meißen, Emil-Zöllner-
Weg 10
Dr. Morof, Oliver; Apotheker; 01662 Meißen, Louise-Otto-Str. 7  
Herzog, Kathrin; Gastronomin; 01662 Meißen, Uferstr. 9   
Dr. Perßen, Egbert; Arzt i. R.; 01662 Meißen, Winkwitzer Str. 33
Müller, Karsten; Gastronom; 01662 Meißen, Boselweg 26f
Tücks, Wolfgang; Rechtsanwalt; 01662 Meißen, Lorenstr. 2
Ersatzpersonen:
Gräfe, Karl-Heinz; Trainer/Sportpädagoge; 01662 Meißen, Ratsweinberg 6
Krause, Andreas; Diplom-Kaufmann; 01662 Meißen, Brennerstr. 6
Dr. Winkler, André; Zahnarzt; 01662 Meißen, Teichertring 4
Reichel, Uwe; Lohnsteuerberater; 01662 Meißen, Rote Gasse 27  
Voigt, Christof; Angestellter; 01662 Meißen, Dresdner Str. 28
Schreiber, Uwe; Konditormeister; 01662 Meißen, Kurt-Hein-Str. 13   
Klapschuweit, Jürgen; Angestellter; 01662 Meißen, Großenhainer Str. 114
Horns, Marianne; Dipl.-Pädagogin / Verwaltungsangestellte; 
01662 Meißen, Hohe Str. 24
Spannaus, Hanns-Henning; Dipl.-Ing. Ökonom (FH); 01662 Meißen, 
Auf der Höhe 3b
Heinrich, Dietmar; Diplom-Ingenieur (FH); 01662 Meißen, Kruspestr. 52
Thierbach, Rico; selbstständig; 01662 Meißen, Elbstr. 8
Butzer, Juliane; selbst. Kauffrau; 01662 Meißen, Sonnenleite 17
Dr. Bräunig, Jörg; Diplom-Ingenieur Ökonom; 01662 Meißen, Stadtblick 27
Bringewald, Jörg; Beamter; 01662 Meißen, Jahnastr. 3
4. FBBM (Freie Bürger – Bewegung für Meißen) 2 Sitze
Landmann, Helge; Dipl.-Ing. Restaurator; 01662 Meißen, An der Frauen-
kirche 9
Neidhardt, Dorothee; Dipl.-Verwaltungswirtin (FH); 01662 Meißen, 
Zscheilaer Str. 58 
Ersatzpersonen:
Schmidt, Holger; Unternehmer; 01662 Meißen, Steinweg 18  
Dr. Thieme, André; Historiker; 01662 Meißen, Melzerstr. 27
Kluge, Gabriele; Sozialpädagogin; 01662 Meißen, Hafenstr. 36      
Bredow, Ines; Sparkassenfachwirtin; 01662 Meißen, Proschwitzer Weg 3  
Schlieter, Franziska; Dipl.-Ing. für Lebensmitteltechnologie; 
01662 Meißen, Goldgrund 5
Kokot, David; Tischler; 01662 Meißen, Teichstr. 2   
Langner, Regina; Gärtnerin; 01662 Meißen, Leipziger Str. 83  
Frank, Albrecht; selbst. Zimmerermeister; 01662 Meißen, Zscheilaer Str. 18
Dr. Günther, Walter; Arzt; 01662 Meißen, Vorbrücker Str. 1
Klett, Jens Udo; Dipl.-Ingenieur; 01662 Meißen, Winkwitzer Str. 6    
Mayer, Michaela; Verwaltungsfachwirtin; 01662 Meißen, Baderberg 5  
Witte, Frank; Bauingenieur; 01662 Meißen, Siebeneichener Str. 34
Schmitz-Floeder, Carla; Architektin; 01662 Meißen, Rottewitzer Str. 4
Huber, Ralf; Baustoffingenieur; 01662 Meißen, Zscheilaer Str. 58
Neidhardt, Jochen; Dipl.-Geograph; 01662 Meißen, Zscheilaer Str. 58
Sczepanski, Claudia; staatl. geprüfte Betriebswirtin; 01662 Meißen, Frei-
heit 8




Tel.: (0 35 21) 73 40 08
Kosmetikerin Marion Kolbe berät zum Thema: „Natürliche, gesunde Bräune ohne Sonne“.
Sommerware bis 
zu 50% reduziert 
Am Freitag,
26. Juni 2009




10 bis 19 Uhr
Konjunkturpaket II – Die geplanten Maßnahmen in Meißen
Die Bundesregierung brachte im Rahmen 
des Konjunkturpaketes II Anfang des Jahres 
ein Zukunftsinvestitionsgesetz auf den Weg. 
Das darin enthaltene Investitionsprogramm 
bietet auch unserer Stadt eine wichtige und 
notwendige Unterstützung bei der Abarbei-
tung des kommunalen Investitionsbedarfes. 
Es dient in der gegenwärtigen Wirtschafts-
krise zur Unterstützung der regionalen Bau-
wirtschaft sowie deren Zulieferer. Gemeinsam 
mit dem Eigenanteil der Stadt in Höhe von 
20 Prozent stehen demnach 2,529 Mio. Euro 
aus dem Konjunkturfonds bereit. In den letz-
ten Wochen und Monaten haben sich Stadtrat 
und Stadtverwaltung auf eine umfangreiche 
Maßnahmenliste verständigt. Diese ist unter-
teilt in Maßnahmen der Bildungsinfrastruktur 
sowie der allgemeinen Infrastruktur. 
Beantragt für den Bereich der Bildungsin-
frastruktur wurden u. a.:
–  die energetische Sanierung bzw. Moder-
nisierung der Sporthalle der Johannes-
Grundschule sowie der Sporthalle am 
Haus I des Franziskaneums,
–  energetische Sanierungen an der Que-
stenberggrundschule,
–  Anbau einer Rettungstreppe und Maß-
nahmen zum Brandschutz an der Afra-
Grundschule (Bauausführung September 
2009).
Für den Bereich der allgemeinen Infra-
struktur sind vor allem Maßnahmen der 
Lärmminderung (Austausch Pflaster gegen 
Bitumendecke) auf der Leipziger Straße, 
Talstraße, Brauhausstraße sowie Heinrich-
Heine-Straße zu nennen. Weiterhin wurden 
ca. 5 % des in Aussicht gestellten Kosten-
rahmens für Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz der öffentlichen Stra-
ßenbeleuchtung veranschlagt. Ziel letzterer 
ist es, durch Umbau und Umrüstung zwar 
funktionsfähiger, aber infolge hohen Ener-
gieverbrauchs unwirtschaftlicher Altanlagen 
der Straßenbeleuchtung den Energiebedarf 
und damit verbundene Umweltbelastungen 
zu reduzieren. Aus diesem Grund soll diese 
Maßnahme bereits 2009 vollständig reali-
siert werden, damit sich die daraus erwar-
teten Einsparungen bei den Betriebskosten 
schnellstmöglich niederschlagen. 
Die Vorhaben der Maßnahmenliste sind 
in den Jahren 2009 und 2010 zu reali-
sieren. Bereits in diesem Jahr startet mit 
Beginn der Sommerferien der Austausch 
des Pflasters gegen eine Bitumendecke auf 
der Leipziger Straße zwischen Meisastraße 
und Höhe Tunnel, der Talstraße zwischen 
Stiftsweg und Kerstingstraße sowie der 
Brauhausstraße zwischen Dresdner Straße 
bis Lutherstraße. Damit geht eine teilweise 
Rekonstruktion der Trinkwasserleitungen in 
Kooperation mit den Meißener Stadtwerken 
einher. 
Über den weiteren Fortgang der einzelnen 
Maßnahmen werden wir Sie zeitnah unter-
richten. 
5. NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) 1 Sitz
Heinrich, Jürgen; Baudienstleister; 01662 Meißen, An der Telle 16   
Ersatzpersonen:
Henschel, Thomas; Schlosser; 01662 Meißen, Niederfährer Str. 42
Paluba, Bernd; Rentner; 01662 Meißen, An der Telle 17
6. SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) 2 Sitze
Sell, Gundula; Angestellte; 01662 Meißen, Wilsdruffer Str. 5    
Dr. Beger, Oliver; Tierarzt; 01662 Meißen, Marienhofst. 2  
Ersatzpersonen:
Gätsch, Rolf; Haustechniker; 01662 Meißen, Pfarrgasse 3  
Rost, Matthias; Dipl.-Verwaltungswirt (FH); 01662 Meißen, Leschnerstr. 10  
Hartmann, Reinhard; Dipl.-Ing. (FH) f. Maschinenbau; 01662 Meißen, 
Siebeneichener Str. 29  
Ellmer, Irmhild; Rentnerin; 01662 Meißen, Heinrich-Freitäger-Str. 12   
Heym, Roland; Verkäufer; 01662 Meißen, Niederfährer Str. 33   
Schalow, Gerhild; Rentnerin; 01662 Meißen, Rauhentalstr. 17  
7. FDP (Freie Demokratische Partei) 2 Sitze
Bahrmann, Martin; Angestellter; 01662 Meißen, Leipziger Str. 56
von Beulwitz, Matthias; Dipl.-Ingenieur f. Bauwesen, Angestellter; 
01662 Meißen, Heinrich-Heine-Str. 26b
Ersatzpersonen:
Krug, Eckhard; Handwerksmeister; 01662 Meißen, Am Hohen Gericht 17
Köhler, Uwe; selbst. Messerschmied, Einzelhändler; 01662 Meißen, 
Gerbergasse 18  
Ritter, Anne; Europ. Dipl.-Verwaltungsmanagerin (FH); 01662 Meißen, 
Zum Roten Gut 10
Rex, Stephan; Architekt; 01662 Meißen, Plossenweg 10  
Däbritz jr., Siegfried; selbstständig; 01662 Meißen, Baderberg 8  
Kersten, Thomas; Diplom-Ingenieur; 01662 Meißen, Mittelberg 2  
Hahn, Matthias; Rentner; 01662 Meißen, An der Frauenkirche 8
Zieger, Sieglinde; Patentanwältin; 01662 Meißen, Großenhainer Str.135  
Däbritz, Siegfried; Klempner- u. Installateurmeister; 01662 Meißen, 
Baderberg 8  
Wegner, Gerd; Steuerfachwirt; 01662 Meißen, An der Hohen Eifer 2
Marcus-Gerstner, Heinz; Gutachter u. Berater im Rehabilitations-
management; 01662 Meißen, Bohnitzscher Str. 22 
Möller, Horst; selbstständig; 01662 Meißen, Dresdner Str. 51  
8. SVP (Sächsische Volkspartei) 0 Sitze
Schmidt, Mirko; MdL, Verwalter; 01662 Meißen, Rauhentalst. 15   
Stenzel, Dietmar Heinz Paul; Gastronom; 01662 Meißen, Martinstr. 1
Schmidt, Anke; Verkäuferin; 01662 Meißen, Rauhentalstr. 15
Wirks, Andre; Mechaniker; 01662 Meißen, Fischergasse 17
Arold, Monika; Gastwirtin; 01662 Meißen, Rauhentalstr. 5
Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber und jede Person, auf die bei der 
Wahl Stimmen entfallen sind, kann innerhalb einer Woche nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses gegen die Wahl schrift-
lich oder zur Niederschrift unter Angabe des Grundes Einspruch bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Meißen, Brauhausstr, 21, 01662 
Meißen, erheben. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist können weitere 
Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. Der Einspruch eines 
Einsprechenden, der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist 
nur zulässig, wenn ihm eins vom Hundert der Wahlberechtigten, minde-
stens jedoch fünf Wahlberechtigte bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten 
mindestens 100 Wahlberechtigte beitreten. Gegen die Entscheidung über 
den Einspruch können der Einsprechende und der durch die Entscheidung 
Betroffene unmittelbar Anfechtungs- oder Verpflichtungsklage erheben.
Meißen, den 8. Juni 2009
Olaf Raschke, Oberbürgermeister
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Bauausschuss 08.07.2009 17.00 Uhr
Die Tagesordnung für die Ausschuss-
sitzungen entnehmen Sie bitte den Aus-
hängen. Die Anschlagtafeln befinden sich 
am Rathaus der Stadt Meißen, Markt 1, 
Außenfront Burgstraße, und vor der Johan-







Jeden ersten Dienstag im Monat führt der 
Oberbürgermeister Olaf Raschke eine Bürger-
sprechstunde durch. Die Gespräche mit den 
Bürgern sind für ihn ein enorm wichtiger 
Teil seiner Amtsgeschäfte. Bürger können im 
persönlichen Gespräch Anliegen, Wünsche 
und Probleme vorbringen. Die nächste OB-
Sprechstunde findet am Dienstag, 7. Juli 
2009 von 15 bis 17 Uhr im Rathaus am 
Markt 3 statt. Interessierte Bürger melden 
sich bitte unter der Rufnummer (0 35 21) 
46 72 06 im Sekretariat des Oberbürgermeis-
ters unter Nennung ihres Themas an.
Die Wirtschaftsförderung Sachsen stellt für 
sächsische Unternehmen den kostenlosen 
Firmeneintrag in einer sachsenweiten Un-
ternehmensdatenbank zur Verfügung. Mit 
der Einbindung dieser Datenbank in die 
Homepage der Stadt Meißen steht nicht 
nur das Firmenverzeichnis zur Verfügung, 
sondern auch ein Recherche-Tool, um ziel-
gerichtet nach Branchen oder einzelnen 
Unternehmen zu suchen. Die Unternehmen 
können selbst den Eintrag vornehmen und 
sollten diesen auch regelmäßig pflegen. 
Das Passwort zur Aktualisierung des eigenen 
Firmendatensatzes kann über den angege-
benen Ansprechpartner abgerufen werden. 
Jeder Eintrag erhöht die Attraktivität dieser 
Datenbank. Daher sollten alle Unternehmer 
Meißens, vom Einzelhändler bis zum Stahl-
bauer die Gelegenheit nutzen, ihren Firmen-
eintrag zu überprüfen, zu aktualisieren oder 
neu anzulegen, so der Wirtschaftsförderer 
Martin Raupp. Schließlich wird diese Da-
tenbank sachsen- und weltweit genutzt. 
Zahlreiche Kommunen und Landratsämter, 
aber auch die Wirtschaftsförderung Sach-
sen, das Sächsische Staatsministerium für 
Wirtschaft und Arbeit sowie mehrere säch-
sische Netzwerke und Verbundinitiativen 
haben diese Datenbank in deutscher, aber 
auch englischer Sprache in ihre eigenen In-
ternetauftritte integriert. Daher recherchie-
ren alle Nutzer, die über deren Webseiten 
nach Kooperationspartnern, Geschäftsbe-
ziehungen oder Lieferanten suchen, in der 
gleichen Datenbank.
Und so einfach geht's: www.stadt-meissen.de
eingeben, in der Rubrik Wirtschaft auf Fir-
menverzeichnis klicken und das eigene Un-
ternehmen suchen. Sollte der Eintrag zu 
korrigieren oder neu anzulegen sein, bitte 
nach unten scrollen; dort befindet sich 
sowohl der Link zum kostenlosen Unterneh-




Zwei Wochen die Partnerstadt in Deutsch-
land kennenlernen, den Schulalltag und den 
Alltag in den deutschen Familien – das war 
Ziel der 25 Schülerinnen und Schüler aus 
Provo, die am 31. Mai 2009 in Dresden lan-
deten. Zu Gast sind sie bei den Schülern der 
10., 11. und 12. Klasse sowie den Lehrern 
des Franziskaneums. 
Die Schulpartnerschaft zwischen dem Fran-
ziskaneum Meißen und der Timpview High-
school, Provo, Utah besteht seit 2000. 2001 
wurde dann die Partnerschaft zwischen un-
seren beiden Städten unterzeichnet. Aller 
zwei Jahre besuchen amerikanische Schüler 
Meißen und im Gegenzug fliegen Meißner 
Schüler im gleichen Jahr in die im Bundes-
staat Utah gelegene Stadt Provo. 
Auch in diesem Jahr wartete wieder ein 
umfangreiches Programm auf die Gäste aus 
unserer Partnerstadt. Zuallererst stand na-
türlich die Teilnahme am Unterricht. Zum 
besseren Kennenlernen der Stadt Meißen 
bereiteten die Gastgeberschüler der AG Ex-
change eine Stadtrallye – eine spielerische 
Erkundungstour – vor. 
Bei zahlreichen Ausflügen und Exkursionen 
lernten die Mädchen und Jungen aus Provo 
die Stadt Meißen und deren reizvolle Umge-
bung kennen. Neben einem Besuch von Alb-
rechtsburg und Dom, der Nikolaikirche, der 
Porzellan-Manufaktur, einer Führung durch 
das Prälatenhaus mit der anschließenden 
Willkommensparty, bei der sie auch durch 
den Oberbürgermeister Olaf Raschke in Mei-
ßen begrüßt wurden, zählten auch Ausflüge 
in die Frauenkirche Dresden, dem Grünen 
Gewölbe sowie der Gläsernen Manufaktur 
mit zu den Programmhöhepunkten. 
Daneben bereicherten Tagesausflüge in die 
Sächsische Schweiz, in den Spreewald oder 
nach Görlitz das umfangreiche Angebot. 
Die gesamten Kosten für das Juniprogramm 
übernimmt die AG Exchange des Franzis-
kaneums, die dieses Jahr aus 14 Schülern 
besteht. Über zwei Jahre erarbeitete die 
Gruppe das Geld durch: Kuchenbasare, Sup-
penküche, Tombola, Bücherbasar, Arbeiten 
für den Gewerbeverein Meißen, Aufführen 
von Weihnachtsprogrammen in Altenheimen 
und im Meißner Krankenhaus, Sammeln 
von Altpapier. Dank ihres Einsatzes war es 
möglich, dass die Gäste am 15. Juni mit 
vielen schönen Erinnerungen im Gepäck die 
Heimreise nach Provo antraten. 
Städtepartnerschaft lebendig
Schüler aus Provo zu Gast in Meißen
Die ehemalige Franziskanerklosterkirche mit 
Innenmaßen der Gewölbe von 18 m Höhe 
stellt das Museumsteam oft vor herausfor-
dernde Aufgaben. Je nach Ausstellungsge-
staltung sind spezielle Befestigungen und 
TÜV-geprüfte Ausstellungstechnik in lufti-
ger Höhe nötig.
In diesen Tagen erhielt das Stadtmuseum 
ein besonderes Geschenk – eine Seilwinde 
im Wert von ca. 250,– €. Die Meißner Fir-
ma Elektro-Anlagenbau Frank Kießling, die 
das Museum seit Jahren bei immer wieder 
auftretenden  kniffligen Fragen der Elektro-
technik im altehrwürdigen Haus unterstützt, 
sponserte sie. 
Diese Seilwinde wird erstmals während der 
Weihnachtsausstellung zum Einsatz kom-
men, vor allem aber im Jubiläumsjahr der 
Manufaktur 2010 in der Gemeinschaftsaus-
stellung „Manufakturisten als Bürger der 
Stadt Meißen“ eine tragende Rolle spielen. 
Ein Leuchter aus Meissener Porzellan wird 
an einem Seil befestigt und von eben dieser 
Seilwinde in die richtige Position gezogen 
und auf dem Dachboden arretiert, so dass 
die Besucher während des Rundganges aus 
allen Ebenen des Hauses gute Sicht auf das 
Ausstellungsstück haben und gleichzeitig 
gefahrenfrei darunter umherlaufen können.
Wichtiges für luftige Höhen
Seilwinde für Stadtmuseum gesponsert
03.05.2009 Lara Antonella Höding 
  Sandra Höding geb. Nötzold 
und Daniel Höding
07.05.2009 Lena Voigt
  Alexandra Voigt und Thomas 
Ronny Achilles
13.05.2009 Vincent Thieme
  Diana Thieme geb. Kriebel und 
Marko Thieme
14.05.2009 Pascal Glinker
  Viola Glinker geb. Lippert und 
Thomas Glinker
19.05.2009 Selina Joline Rumpel
 Rita Rumpel
22.05.2009 Filip Richard Flade
  Sylwia Irena Flade 
geb. Sokolowska und 
Dirk Bernd Flade
Der Oberbürgermeister Olaf Raschke gratuliert recht herzlich zu folgenden Geburten:
Geburten
Seit 2005 ist Seni-OHR im Rathaus installiert.
Seniorentelefon Meißen
467 462
Ein offenes Ohr für die Sorgen und 
Hinweise der Älteren
Jeden Donnerstag 10 bis 12 Uhr
erreichen Sie einen Ansprechpartner für 
Ihre Anliegen.
☎O HRSeni-         
Senioren-Sprechstunde
in der Stadtverwaltung Meißen – Markt 3
Beratungsraum, 3. OG, Zimmer 306
am Donnerstag, dem 2. Juli 2009
von 10.00 bis 12.00 Uhr
Die Mitglieder dieser Vertretung würden 
sich über regen Zuspruch und Interesse 
an dieser Sprechstunde freuen. Zugleich 
besteht in der Zeit von 10–11 Uhr die 
Möglichkeit, mit der Meißner Bürgerpolizis-
tin ins Gespräch zu kommen. Telefonischer 
Kontakt ist in dieser Zeit möglich unter der 
Rufnummer (0 35 21) 46 74 62.
Foto: Foto Swillus Meißen
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Betreuungscenter Meißen: Hahnemannsplatz 21 · 01662 Meißen · Tel. 03521/46 75 00 · Fax 03521 / 45 25 34
weitere Geschäftsstellen z.B.: Meißen-Bohnitzsch
E-Mail: info@vbrb-mei-grh.de · Internet: www.vbrb-mei-grh.de · Servicehotline 01803 / 85 09 50 04* 
(* 9 Cent/min bei Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom. Bei Anruf aus dem Mobilfunknetz können höhere Kosten entstehen.)
ZEICHNUNGSFRIST:
08.06. BIS 24.07.2009
Neben dem Fixcoupon in Höhe von 3,25 %* p. a. in der 1. Zins-
periode bietet Ihnen die VR-Garantieanleihe (WKN: AK0 EQY)
abhängig von der Wertentwicklung des Dow Jones EURO STOXX
50 die Chance auf weitere Zinszahlungen von jeweils 4 %* p.a.
für die 2. bis 5. Zinsperiode. Zum Ende der Laufzeit bietet Ihnen
die VR-Garantieanleihe eine Kapitalgarantie auf den Nennbetrag.
Die Rückzahlung und die Zinszahlungen der VR-Garantieanleihe 
hängen von der Zahlungsfähigkeit der Emittentin ab.
Der allein maßgebliche Basisprospekt wird zusammen mit den dazugehörigen endgültigen Bedingungen
zur kostenlosen Ausgabe bei der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am
Main, F/IPLS, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main, bereitgehalten und kann zudem im Internet
unter www.akzent-invest.de abgerufen werden.
VR-GARANTIEANLEIHE*WELCHER ANLAGE-TYP SIND SIE?
* Emittentin DZ BANK AG / Effektive Rendite: 
mindestens 1,05 % p.a. bis maximal 3,40 % p.a. /
Zinsangaben bezogen auf den Nennbetrag in Höhe
von 100 Euro je Zertifikat
Fest in Kinderhänden war Meißen am 6. Juni 
2009. Denn beim Kinder- und Familienfest 
des Rotary Clubs Meißen sowie der Stadt 
Meißen standen Spielen, Basteln und Toben 
ganz hoch im Kurs und viele Überraschungen 
warteten auf die kleinen aber auch großen 
Gäste. Dem Wetter zum Trotz wurde es eine 
tolle Veranstaltung. Unser Dank gilt den 
Organisatoren sowie den vielen ehrenamtli-
chen Helfern. So konnten sich die Kinder bei 
den Pfadfindern im Bogenschießen versu-
chen, die Technik des THW erklären lassen, 
ein bisschen beim Kinderflohmarkt stöbern, 
bei der Polizei einen Einblick in die Arbeit 
nehmen oder selbst einmal in die Rolle des 
Polizisten schlüpfen, in der Stadtbibliothek 
eine Laterne basteln und noch vieles mehr. 
Wer zwischendurch Hunger bekam, konnte 
sich am Kuchenbuffet des Rotary-Clubs stär-
ken. Zu einem Highlight zählte sicher auch 
das Catan-Mobil. Eine große Spielauswahl 
wartete darauf, ausprobiert zu werden. Die 
Helfer erklärten den Kindern die Spielregeln 
und spielten auch eifrig mit. 
Begrüßungsmedaille für Meißner Kinder
Zu den Höhepunkten auf der Bühne zählt si-
cher die Übergabe der Begrüßungsmedaille 
durch den Oberbürgermeister Olaf Raschke 
an das 2008 geborene Meißner Zwillings-
pärchen Charlotte und Carolina Grimm. An-
schließend nutzten viele junge Familien die 
Möglichkeit und holten sich die Medaillen 
in der Kinderbibliothek ab. Dabei wussten 
schon viele Elternpaare, zu welchem Anlass 
ihre Kinder später diese Medaille aus ihren 
Händen erhalten.
Die Familien, die keine Gelegenheit hatten, 
sich die Medaillen am 6. Juni in der Biblio-
thek abzuholen, reicht das Bürgerbüro die 
Medaillen und Urkunden aus. Auch hier bitte 
an die Geburtsurkunde und den Personalaus-
weis denken.
Das Bürgerbüro hat geöffnet: Mo, Fr und 
Samstag von 9 bis 12 Uhr sowie Di und Do 
von 9 bis 18 Uhr. Telefonische Nachfragen 
unter: (0 35 21) 467 445. Im Rahmen des Fa-
milienprojektes „Meißner Gänsejunge“ wur-
de neben Gütesiegel und Kinderstadtplan 
auch die Idee einer Begrüßungsmedaille 
für Neugeborene der Stadt, selbstverständ-
lich aus Meissener Porzellan, geboren. Dank 
zügiger und unkomplizierter Zusammenar-
beit mit der Porzellan-Manufaktur Meissen 
konnte die Porzellanmedaille, welche den 
Meißner Gänsejungen als Symbol und die 
Albrechtsburg als Wahrzeichen der Stadt 
trägt, entworfen und gefertigt werden. Ex-
akt 258 Medaillen mit der Zusatzaufschrift 
„2008“ wurde für die im letzten Jahr gebo-
renen Meißner gefertigt. 
Spende an Kinderschutzbund Meißen
Den Rahmen des Kinderfestes nutzten auch 
die Gastronomen am Markt, um dem Orts-
verband Meißen des Kinderschutzbundes 
eine Spende in Höhe von 600 Euro zu über-
reichen. Das Geld kam beim diesjährigen 
ersten Meißner Sommernachtsbrunch auf 
dem Markt zusammen, der unter der Schirm-
herrschaft des Oberbürgermeisters stand. 
Dieser begrüßte das tolle Engagement der 
beteiligten Gastronomen und hob ihr gutes 
Zusammenwirken hervor. Dazu gehören ne-
ben Ullrichs Kellerwirtschaft die Pizzeria Ita-
lia, das Winzerkeller-Restaurant Meißen, das 
Restaurant im Markt 6 sowie der Ratskeller.
Spielen, Basteln, Toben
Kinderfest war dem Wetter zum Trotz ein toller Erfolg
Gewerbeverein Meißen 
beginnt mit der Planung 
des Weinfestumzuges 2009
Die Porzellan- und Weinstadt Meißen lädt 
in diesem Jahr vom 18. bis 20. September 
zum traditionellen Weinfest ein. An allen 
drei Tagen ist der Eintritt frei. Ab Freitag 
19 Uhr wird das Fest mit einer großen Fei-
er auf dem Marktplatz eröffnet. Mit dem 
Thema „Meißner Weinseligkeit“ bildet der 
sonntägige Fest umzug wieder den Höhe-
punkt im Weinfestgeschehen. Zum Festum-
zug werden rund 550 Teilnehmer erwartet. 
Darunter Weinerzeuger der Umgebung, die 
Stadt Meißen und deren Partnerstädte, Ver-
eine, Kindereinrichtungen sowie Firmen und 
Geschäfte der Stadt Meißen. Ein besonderer 
Höhepunkt des Festumzuges wir das Bild der 
Partnerstadt Arita sein. Denn dieses Jahr 
wird zum Meißner Weinfest das 30-jährige 
Bestehen der Städtepartnerschaft Meißen 
– Arita gefeiert.
Die Organisatoren des Festumzuges würden 
sich freuen, wenn sich wieder viele Weiner-
zeuger und Unternehmen zum Thema „Meiß-
ner Weinseligkeit“ anmelden würden. Dazu 
wurden bereits die Teilnehmer vergangener 
Jahre per E-Mail informiert. Darüber hin-
aus können alle entsprechenden Unterlagen 
sowie die Teilnahmebedingungen für den 
Festumzug im Internet unter www.meissner-
weinfest.de heruntergeladen werden. Alle 
Interessierten können sich aber auch direkt 
an die Organisatoren des Weinfestumzuges 
unter (0 35 21) 7 19 08 00 bzw. (0 35 21) 
71 10 71 – Frau Dworaczek – wenden.
Alle Besucher sowie Teilnehmer dürfen sich 
wieder auf einen unterhaltsamen Festumzug 
freuen.  Gewerbeverein Meißen e.V.
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www.stadtwerke-meissen.de
Als Wasserversorger sind wir gesetzlich verpflichtet, 
die Öffentlichkeit regelmäßig über die zur Aufbereitung 
verwendeten Zusatzstoffe zu informieren. Das durch die 
Meißener Stadtwerke verteilte Trinkwasser stammt aus 





Zur Desinfektion: Chlor und Chlordioxid
Cirka 1,14 Millimol Calciumcarbonat pro Liter entsprechen 
einem Härtegrad von 6,5odH und somit kann unser Trink-
wasser als weich bezeichnet werden. Damit entspricht 
in allen Belangen den Qualitätsparametern der Trink-
wasserverordnung vom Mai 2001.
Trinkwasser ist
eines der am strengsten
überwachten Lebensmittel
Meißener Stadtwerke GmbH
Karl-Niesner-Str. 1, 01662 Meißen,
Tel.: 03521 4601-0
Ihr Anzeigenfach-
berater für das 
Meissner Amtsblatt
Peter Görig
➲  Telefon (0 35 21) 41 04 55 37 
➲  Funk   01 72-3 73 97 40
➲  Telefax (0 35 21) 41 04 55 33
01662 Meißen
Nossener Str. 183a
Tel. (0 35 21) 45 43 43
Fax (0 35 21) 40 24 15
www.struebing-elektro.de
• audio art • KARL HÄRTWIG






Multimedia  • Beschallung 
      Bergstraße 1 / Ecke Dresdner Straße
01662 Meißen
Telefon: (0 35 21) 71 16 12 • www.audioart.de
Aus den Kindertagesstätten der Stadt Meißen
¶•
Am Freitag, 8. Mai, wanderte die jüngste 
Gruppe der Kita Zwergenmühle in die Stadt 
und an die Elbe. Anlässlich unseres Projektes 
„Meine Heimatstadt Meißen“ erkundeten wir 
die Sehenswürdigkeiten unserer Stadt. Auf 
dem Heimweg entdeckten wir am Roßmarkt 
eine große Pferdekutsche vom Familienbe-
trieb Axel Gürntke aus Bärwalde. Begeistert 
und mit großen Augen standen die Kinder 
vor den Pferden und staunten. Der Kutscher 
erfüllte uns spontan einen großen Wunsch 
und fuhr uns kostenlos in unsere Kinder-
einrichtung auf den Mühlweg zurück. Wir 
möchten uns auf diesem Wege nochmals bei 
Familie Gürtke bedanken, welche auch in den 
heutigen Zeiten ein Herz für Kinder hat.
Die Kinder und Erzieherinnen
der Kindertagesstätte Zwergenmühle
Nicht jeder kann es sich leisten, eine ganze 
Woche Wellness zu genießen. Die Kinder El-
tern und Erzieher vom Kinderhaus „Nassau-
Mücken“ schon. Vom 25.–29. Mai fand unse-
re traditionelle Wellnesswoche statt, wobei 
es täglich andere Aktionen gab. Die Woche 
begann bei herrlicher Sonne mit viel Bewe-
gung und Naturerlebnissen. Das Spielemobil 
lud am Dienstag mit seinen verschiedenen 
Geräten und der Hüpfburg zum Bewegen und 
Ausprobieren ein. Dabei machten besonders 
die Kleinsten neue Körpererfahrungen. Wie 
lecker, abwechslungsreich und noch dazu 
gesund ein Frühstück sein kann, erlebten 
die Kinder am Mittwoch. Mit Hilfe der Eltern 
wurde ein tolles Frühstücksbuffet „gezau-
bert“, das selbst kleine „Frühstücksmuffel“ 
zu ausgiebigem Na-
schen animierte. Der 
nächste Tag hielt für 
alle Kinder Kneippkur, 
Massagen, Entspan-
nungsgeschichten und 
eine Müslibar bereit. 
Den krönenden Ab-
schluss bildete unser 
„Tag der Sinne“. Bei 
verschiedenen Was-
serspielen konnten 
die Kinder die unter-
schiedlichen Tempera-
turen auf ihren Beinen 
oder Armen spüren. 
Bunte Blüten sorgten 
für angenehmen Duft im Haus. So können 
unsere Kinder nun gut erholt und (vielleicht) 
auch etwas entspannter in den Sommer 
starten. Doch auch die Eltern gönnten sich 
etwas Gutes. Frau Jacob, die als Physiothe-
rapeutin tätig ist, bot Rückenmassagen und 
eine Anleitung zu Entspannungstechniken 
an. Vielen Dank dafür. Nach dieser tollen 
Wellnesswoche ist unser Team nun am Über-
legen, wie wir verschiedene Kneippsche Ak-
tionen im Tagesablauf einbringen können.
Das Team vom Kinderhaus „Nassau-Mücken“
„Ein Herz für Kinder“
º
Schon eine gute Tradition – Wellness-
woche bei den „Nassau-Mücken“
99. Geb. 02.06.09 Elisabeth Heller
97. Geb. 02.06.09 Katarina Inhof
90. Geb. 02.06.09 Herbert Rüdiger
91. Geb. 07.06.09 Hildegard Reymann
94. Geb. 09.06.09 Charlotte Mann
97. Geb. 14.06.09 Gertrud Krille
90. Geb. 15.06.09 Elli Säuberlich
90. Geb. 16.06.09 Erna Klein
91. Geb. 17.06.09 Lisbeth Schubert
95. Geb. 20.06.09 Gertrud Hösel
93. Geb. 21.06.09 Franz Hirth
94. Geb. 22.06.09 Helmut Schreiber
95. Geb. 26.06.09 Paul Starke
97. Geb. 27.06.09 Elsa Nestler
Folgende ältere Mitbürgerinnen und Mit-
bürger haben im Monat Juni Geburtstag 
und  erhalten oder erhielten die herzliche 
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Besichtigungen und Informationen über:
Frietsch Wohnungs- und Gewerbebau GmbH
Herr Jürgen Dörrstock, Tel.: (0 35 21) 40 27 27 und (01 72) 3 88 20 50
Terminvereinbarungen erwünscht
Wohnungen in Meißen
oberhalb derAlbrechtsburg zu vermieten
2- und 3-Raumwohnungen, gute Ausstattung mit Blick
über Meißen provisionsfrei zu vermieten.
Beispiele:
2 RWE im DG, 44 m2, 225,- EUR + 100,- EUR NK + 10,- EUR
Stellplatz
3 RWE im EG oder OG, 74 –77 m2, ab 4,10 EUR/m2 zzgl. NK + TG
EXPERTENTIPP:
1.250,–  Euro Abwrackprämie für Kessel-Oldies
Am Anfang ist zunächst eine Ist-Zustands-Analyse der vorhandenen Hei-
zungsanlage im Rahmen eines fachmännischen Checks zu absolvieren. Da-
bei erhält der Eigentümer alle notwendigen Informationen für seine spätere 
Entscheidung. Insbesondere werden Fragen beantwortet, wie:
➤ Besteht bei einem Austausch der vorhandenen Heizung Anspruch auf 
 die Abwrackprämie?
➤ Existieren weitere Fördertöpfe, die genutzt werden können?
➤ Welche neuen Heizungssysteme bieten sich als Lösung an?
➤ Mit welcher Energiekostensenkung kann gerechnet werden?
➤ Welche Investition bringt im Ergebnis ein optimales Kosten-Nutzen- 
 Verhältnis?
Hat der Hausbesitzer seine Entscheidung getroffen, bekommt er vom Fach-
betrieb ein auf seine persönlichen Gegebenheiten zugeschnittenes Angebot. 




Telefon (0 35 21) 73 90 67
Fax (0 35 21) 71 99 34




Wir machen Ihr Haus trocken!
Alte Spaargasse 10A · 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 73 16 17 · Funk 01 72-3 50 67 92







Dresdner Straße 9, Brauhausstraße 12b, 
01662 Meißen




Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat können Sie Ihr 
Baby in der Zeit von 10.00–12.00 Uhr von einer 
 Hebamme messen und wiegen lassen. 
Gleichzeitig bieten wir während dieser Zeit folgenden 
kostenlosen Vortrag an:  
Termin: Dienstag 23. Juni 2009
Vortrag: Baby gesund ernährt – Stillen und Breizeit
Termin: Dienstag 14. Juli 2009
Vortrag:  Die motorische Entwicklung des Kindes im 
ersten Lebensjahr
Ort:  Regenbogen-Apotheke Meißen,
Brauhausstraße 12 
Individuelle Ernährungs- und Vitalstoffberatung 
Beratung zum gesunden Abnehmen
Dr. Svent Haufe berät Sie individuell zu Ihren 
speziellen Ernährungsfragen und Ihren Bedarf an 
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen in 
besonderen Lebenssituationen und bei Erkrankun-
gen. (kostenlose Erstberatung, Dauer 20 Minuten)
Bitte reservieren Sie sich einen Termin in der Son-
nen-Apotheke. Telefon: (0 35 21) 73 20 08!
Termin: Montag 20. Juli 2009; 14.30 Uhr
Ort: Sonnen-Apotheke Meißen, Dresdner Str. 9
Meißner Hahnemannzentrum Meißen e.V.
Leipziger Straße 94, 01662 Meißen
Tel.: (0 35 21) 40 02 34
www.hahnemannzentrum-meissen.de
E-Mail: info@hahnemannzentrum-meissen.de
Mond, Garten und Kräuter
Vortragsabend mit Umwelt- und Ernährungsberate-
rin Christine Stoll aus Weinböhla. 
Termin: Dienstag, 7. Juli 2009, 19.30 Uhr
Teilnahmebeitrag: 3,50 €
Eine Anmeldung ist erforderlich.
Individuelle kostenfreie Beratung zur homöopa-
thischen Behandlung
Termin:  Montag, 13. Juli 2009 zwischen 10.00 und 
12.00 Uhr 
Eine telefonische Terminvereinbarung ist erforder-
lich.
4. Backtag im Kloster 
Backwerkstatt „Wie backe ich mit Sauerteig" mit 
Christine Stoll, Umwelt- und Ernährungsberaterin
Termin: Donnerstag, 16. Juli 09, 11.00 Uhr
Teilnahmebeitrag: 15 €
Eine Anmeldung ist erforderlich. 
Ab 15.00 Uhr findet wieder unser Klostermarkt statt 
– eine Verkostung unserer Produkte ist möglich.
Gesundheitsregion Meißen 
 Veranstaltungshinweise 
In diesem Jahr findet unsere 
Sommerwerkstatt in der Zeit 
vom 13. bis 17. Juli statt. 
Bitte die Urlaubsplanung, bei 
Interesse einer Teilnahme, 
entsprechend beachten. Teilnehmen können mu-
sisch-kreativ bzw. handwerklich interessierte Kinder 
und Jugendliche, die Lust und Liebe zur künstleri-
schen Betätigung haben. Die Veranstaltungen finden 
täglich von 10 bis 15 Uhr in Meißen im romantischen 
Ambiente der Klosterruine „Heilig Kreuz“ statt. 
Angeboten werden: Filzen, Modellieren/plastisches 
Gestalten (in Ton), Sandstein-Bildhauerei, Metallge-
staltung, Malerei/Zeichnen und bildhauern in Holz.
Da die Teilnehmerzahl der einzelnen Kurse begrenzt 
ist, bitte zeitig genug anmelden.
Anmeldungen und Info zur 7. Sommerwerkstatt im 
Internet www.jugendkunstschule-meissen.de oder 
per Telefon unter der Nummer (0 35 21) 73 11 93.
Jugendkunstschule des Landkreises Meißen e.V.
7. Sommerwerkstatt der Jugendkunstschule 
Kurz nach dem Kindertag konnten sich  sechs Meiß-
ner Schulen und die Mittelschule Lommatzsch über 
ein Geschenk freuen. Am Mittwoch, 3. Juni 2009, 
übergab der Rotary Club jeder Schule ein umfang-
reiches Buchpaket. Ziel der Übergabe ist es, die 
Lesekompetenz sowie das -verständnis zu fördern, 
denn diese sind unverzichtbare Grundlage für schu-
lische Leistung und die berufliche Aus- und Weiter-
bildung. 
Gemeinsam mit dem Verlag der Süddeutschen Zei-
tung „SZ Bibliothek“ wurde eine Auswahl von 50 
Büchern getroffen. Bei den Büchern handelt es sich 
u. a. um folgende Titel:
• Pu der Bär von Alan Alexander Milne
• Kalle Blomquist von Astrid Lindgren
• Lari Fari Mogelzahn von Janosch
• Potilla von Cornelia Funke
• Mary Poppins von Pamela Lyndon Travers
•  Doktor Dolittle und seine Tiere von Hugh Lofting
• Der Wunschpunsch von Michael Ende
•  Pünktchen und Anton von Erich Kästner oder 
•  Kleiner König Kalle Wirsch von Tilde Michels
Bücherübergabe durch den Rotary Club










Centermanagement Telefon: 03521 / 73 86 97
Niederauer Straße 43 Fax: 03521 / 75 44 76
01662 Meißen
E-Mail: centermanagment@elbecenter-meissen.de
Ngoc Lan – Asia Bistro    
Foto-Kahle
Tabakbörse
mit Schwimmkurs vom 27. Juli bis 1. August sowie vom 
3. bis 8. August 2009 für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Die 
Teilnehmer haben die Möglichkeit, innerhalb einer Woche 
das Schwimmen im „Wellenspiel“ zu lernen und gleichzeitig 
jede Menge Spiel und Spaß zu haben. Übernachtet wird in 
Zelten im Freibadgelände. Mit dem Kurspreis von 165 Euro je 
Kind sind die Kosten für den Schwimmkurs und Vollverpfle-
gung abgegolten. Alkoholfreie Getränke (z. B. Cola) werden 
zum Preis von 0,80 Euro pro 0,5 Liter angeboten. Wande-
rungen, ein Ausflug in die Sächsische Schweiz, Lagerfeuer, 
ein Grillabend und ein Treffen mit prominenten Sportlern 
werden außerdem für Kurzweiligkeit sorgen.
Anmeldungen für das Sommerlager bitte telefonisch unter 





Samstag, 20.06., 15.30 Uhr
Kleinkunstfest auf dem Marktplatz in Meißen
Auszüge aus den Tanzproduktionen „Meißen tanzt 
Schach“ und „Weißes Gold“, Tanzstudio Jiri Novak
Donnerstag, 25.06., 19.30 Uhr
Sommernachtsträume









Sonntag, 12.07., 18.00 Uhr
Werkstattorchester der Hochschule für Musik Dresden
Werke: u. a. Brahms, Weber, Mozart, Beethoven, Rossini 
– EINTRITT FREI
Donnerstag, 16.07., 10.00 Uhr
Frühstück mit Wolf










Märchen für Kinder ab 5 Jahren. piccolo theater cottbus
Samstag, 25.07., 19.30 Uhr
Operetten- und Musical-Sommernacht
Wenn ich einmal reich wär
Salonorchester Hanno Haas, Solisten Jane Taubert 
(Sopran), Michael König (Bariton)
AUGUST
Samstag, 15.08., 20.30 Uhr
Thomas Stelzer 
Sound of New Orleans
Donnerstag, 27.08., 19.30 Uhr
Tom Pauls
Rettet uns den Gogelmosch
Beste Unterhaltung off säggs´sch10 Jahre Wellenspiel – SEEG-Geschäftsführer Ulrich Butzer gratuliert
